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LAPORAN PPL DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
ABSTRAK 
 
Oleh: 
Ida Widiyastuti 
NIM. 12110241004 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk mengaplikasikan/menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya di 
bangku perkuliahan. Pada saat PPL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk 
mengaplikasikan teori-teori tersebut sekaligus mencari ilmu secara empirik dan 
bersifat faktual, tidak sekedar teoritis seperti pada saat di perkuliahan. Kegiatan 
PPL dapat bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada 
mahasiswa sebagai calon tenaga administrasi pendidikan, sehingga mahasiswa 
dapat menerapkan, mempersiapkan, dan mengembangkan kemampuannya sebagai 
tenaga administrasi pendidikan. 
Kegiatan PPL ini dilaksanakan oleh mahasiswa kependidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk menerapkan langsung teori yang 
sudah diperoleh langsung pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
yang digunakan sebagai tempat praktik ini adalah Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Agustus 2015 hingga tanggal 
11 September 2015. Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan membuat program 
pada salah satu bidang yang sebelunya dilakukan observasi melalui pencarian 
masalah-masalah yang dihadapi pada bidang yang ada di Dinas PendidikanKota 
Yogyakarta. Pelaksanaan program yang sudah dibuat diharapkan dalam satu hari 
mencapai 6-7 jam per hari. Bidang yang digunakan sebagai sasaran program PPL 
adalah Bidang atau subbagian Kepegawaian. Program yang dilaksanakan adalah 
Updating Data Usulan Tunjangan Profesi Guru Jenjang Smk Periode Juli-
Desember Tahun 2015 Di Kota menggunakan  Ms. Excel.  Tidak ada kendala 
yang berarti dalam pelaksanaan program PPL di Subag Kepegawaian Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Dengan adanya kegiatan PPL ini, mahasiswa mendapat bekal pangalaman 
dan gambaran nyata tentang kegiatan administratif maupun konseptual di dunia 
pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan PPL ini 
dapat terlaksana dengan lancar dan sukses berkat kerjasam dan kerja keras semua 
pihak. Dengan terselesaikannya kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta 
tenagaadministrasi pendidikan yang professional, totalitas dan berkualitas.  
 
Kata kunci : PPL, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota    
Yogyakarta, maka didapat informasi sebagai berikut: 
a. Keadaan Lokasi 
Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berada di lokasi tempat yang 
cukup strategis. Tepatnya berada di jalan Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta. Terletak 
di dekat pusat kota, dekat dengan fasilitas umum seperti pasar lempuyangan, sekolah, 
dan stasiun KA Lempuyangan, dan sejumlah kantor penting lainnya membuat lokasi 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini mudah untuk diakses oleh masyarakat. Namun 
saat pelaksanaan PPL UNY 2015 kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sedang 
dalam tahap renovasi sehingga kantor sementara berada di Komplek SMK Negeri 2 
Yogyakarta atau lengkapnya di Jl. Am. Sangaji No. 47 Yogyakarta, Komplek Smk 
Negeri 2 Yogyakarta.  
b. Keadaan Gedung 
Gedung yang digunakan sebagai kantor sementara Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta ini merupakan bagian dari bangunan sekolah milik SMK Negeri 2 
Yogyakarta. Dengan kata lain lingkungan kantor Dinas Pendidikan menjadi satu 
dengan lingkungan Sekolah. Subag kepegawaian sendiri berada di ruangan depan di 
ujung selatan komplek. Gedung subag kepegawaian  terdiri dari 2 ruang, yaitu ruang 
Kasubag dan ruang staf.  
c. Keadaan sarana dan prasarana 
Karena sedang menggunakan kantor sementara Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta menggunakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kapasitas 
ruangan yang ada. Sebagai penunjang kinerja di subag kepegawaian terdapat 2 buah 
komputer, printer, scaner, mesin ketik, dan peralatan lainnya. Karena hanya tersedia 2 
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komputer, para pegawai yang ada menggunakan leptop milik pribadi masing-masing. 
Untuk keadaan ruangan di subbag yang lain relatif sama dengan ruangan yang 
ditempati oleh subag kepegawaian, ruangan mayoritas  tidak terlalu luas jika 
dibandingkan dengan jumlah pegawai dan tamu yang datang. 
d. Keadaan personalia 
Para pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta khususnya di subag 
Kepegawaian memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang untuk melaksanakan 
fungsi dan tugas yang diharapkan. Para pegawai dan staff memiliki hubungan yang 
baik, dalam menjalankan pekerjaannya mereka saling bahu membahu bukan malah 
dikerjakan secara individu. Partner kerja yang baik akan membantu keberlangsungan 
kerja yang baik pula. Iklim kerja yang diciptakan sangat kekeluargaan dan para 
pegawai memberikan pelayanan yang baik kepada para tamu yang datang. Di subag 
Kepegawaian Dinas pendidikan terdiri dari 13 orang termasuk kepala bagian. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN 
Program ini dilakasanakan melalui teknik analisis data sekunder. Data sekunder 
didapatkan dari hasil pemberkasan sertifikasi yang dilakukan oleh subbag Kepegawaian 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang diawali dengan sosialisasi sertifikasi, kemudian 
dilakukan pemberkasan sertifikasi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi. Data hasil 
rekapitulasi yang sudah terkumpul kemudian diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel. 
Setelah data disajikan maka akan dilakukan analisis. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, nantinya 
data tersebut diuraikan secara deskriptif. Data yang akan diolah berasal dari dokumen-
dokumen terkait. Proses pemilihan data akan difokuskan pada berkas sertifikasi guru 
pada jenjang SMK di Kota Yogyakarta. Data yang terkumpul kemudian diolah dan akan 
disajikan dalam bentuk diagram secara sistematis agar mudah untuk dimengerti dan 
dipahami secara utuh dan integral. Penarikan suatu kesimpulan didasarkan pada hasil 
analisis dan pembahasan. Sehingga hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sumber 
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informasi bagaimana keadaan guru yang melakukan pemberkasan sertifikasi guru secara 
umum dengan penyajian data yang sederhana. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALAISIS HASIL 
 
A. PERSIAPAN 
Sebelum PPL dilaksanakan, dilakukan observasi pada Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta selama satu minggu untuk mengetahui program yang sesuai sebagai dasar 
penyusunan proposal PPL. Observasi yang pertama dilakukan untuk mengetahui sistem 
kerja yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Untuk hal itu, dilakukan 
dengan pengarahan dari koordinator lapangan dan melihat langsung kinerja pegawai 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
Observasi dilakukan langsung dibagian masing-masing yang sudah ditentukan. 
Dalam hal ini penulis mendapatkan di subag Kepegawaian. Dalam observasi ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana ranah kerja dan jobdesk apa yang menjadi 
tanggung jawab subag Kepegawaian. Untuk mendapatkan informasi tersebut kami 
melakukan wawancara dengan kepala bagian. Kami juga melakukan wawancara kepada 
staf untuk melengkapi data observasi. 
Pada saat observasi berlangsung, penulis juga mulai mencari informasi atau data 
yang nantinya bisa dijadikan proposal PPL. Setelah wawancara, penulis mulai memilah 
data atau informasi yang bisa kami jadikan program untuk proposal PPL. Sebelum 
pengambilan data secara lengkap dilakukan, ada berbagai persiapan yang perlu 
dilakukan. Persiapan dilakukan agar dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut bisa 
optimal. Persiapan tersebut lakukan mulai dari koordinasi, menyusun instrumen, dan 
menyusun laporan ini. 
Dan untuk selanjutnya ditentukan teknik pengumpulan data. Karena data yang 
digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta subag Kepegawaian pada khususnya. Jadi kami disini 
bermaksud untuk mengolah data dan nantinya akan kami sajikan dalam bentuk yang 
mudah untuk dibaca dan juga mudah untuk dipahami.  
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B. PELAKSANAAN 
Pelaksanaan program ini dimulai dengan ikut berpartisipasi dalam pemberkasan 
sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta selama satu minggu 
yang diperuntukkan bagi guru dari jenjang TK hingga jenjang SMA/SMK. Rangkaian 
pemberkasan sertifikasi diawali dengan sosialisasi sertifikasi pada minggu ketiga 
pelaksanaan PPL, kemudian dilajutkann pemberkasan sertifikasi selama satu minggu 
yang dilaksanakan di UPT Timur. Untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi data yang 
berupa softfile yang telah terkumpul dari masing-masing sekolah. 
Mekanisme atau alur dari pemberkasan serifikasi adalah diawali dengan sosialisasi 
sertifikasi, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan terkaita apa saja yang 
menjadi persyaratan saat pemberkasan sertifikasi. Selanjutnya yaitu pemberkasan, dalam 
pemberkasan sertifikasi dilakukan pengumpulan berkas berupa hardfile dan softfile yang 
menjadi persyaratan pemberkasan.  
Dari pemberkasan didapatkan data berupa yang berupa persyaratan sertifikasi dan 
bermacam kategorisasi guru. Mulai dari identitas guru, golongan, jenjang pendidikan 
terakhir yang ditempuh oleh guru dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis fokus 
melihat pada data yang menjadi bagian dari persyaratan yang dibutuhkan dalam 
sertifikasi guru seperti sertifikat pendidik, kesesuaian bidang yang diampu dengan 
sertifikat pendidik, jumlah jam mengajar serta informasi umum yang. Data tersebut dapat 
dilihat pada halaman lampian 1 
 
C. ANALISIS HASIL 
1. Jumlah guru pada jenjang SMK di Kota Yogyakarta yang mengusulkan Tunjangan Profesi 
Guru Periode Juli-Desember Tahun 2015 sebanyak 791 guru. 
2. Dari 791 guru jenjang SMK yang mengusulkan Tunjangan Profesi Guru Periode Juli-
Desember Tahun 2015 tercatat sebagai berikut, yaitu: guru yang berstatus PNS berjumlah 578 
guru dan yang NON PNS berjumlah 213 terdiri dari Guru tetap Yayasan sebanyak 42 orang, 
CPNS sebanyak 37 orang, GTT Pemkot sebanyak 13 orang, dan bukan PNS sebanyak 121 
orang. Atau jika ditampilkan dalam bentuk prosentase sebanyak 73% adalah guru yang 
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berstatus PNS, 15% guru yang berstatus NON PNS, 5% guru yang berstatus CPNS, 5% guru 
yang berstatus sebagai Guru tetap Yayasan(GTY) dan 2% guru yang berstatus sebagai GTT. 
73%
15%
5%
2% 5%
STATUS GURU
PNS Non PNS CPNS GTT GTY
 
3. Berdasarkan jalur sertifikasi dari 791 guru SMK di Kota Yogyakarta yang melakukan 
pemberkasan pada periode Juli- Desember 2015 447 guru melalui PLPG dan 343 
melalui Portofolio. 
57%
43%
Jalur Sertifikasi
PLPG
Portofolio
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4. Sebanyak 790 guru dari 791 guru yang mengusulkan Tunjangan Profesi Guru periode Juli-
Desember Tahun 2015 mempunyai sertifikat pendidik yang sesuai dengan bidang yang 
diampu. 
 
5. Dari 791 guru SMK yang melakukan pemberkasan sertifikasi pada periode Juli- 
Desember 2015, 731 guru memenuhi syarat sertifikasi dan 60 guru tidak memenuhi 
syarat sertifikasi. Dari 60 guru yang tidak memenuhi dikarenakan kurangnya jam 
mengajar. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UNY telah dilaksanakan 
dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 11 September 2015. Berdasarkan uraian kegiatan 
di atas, secara umum pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan lancar walaupun masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan. Berdasarkan 
pengalaman PPL yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai kehidupan di Dinas 
Pendidikan Kota Yogyakarta mengembangkon potensi sebagai tenaga kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan, dan keterampilan yang telah didapat di dalam kehidupan nyata di 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. 
3. Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan apa yang telah 
meraka dapat di bangku kuliah. 
4. Kegiatan ini memiliki makna sebagai persiapan untuk mahasiswa jika kelakterjun ke 
dalam masyarakat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang sesungguhnya. 
5. PPL melatih mahasiswa bekerja dalam tim dan segala pihak yang berkaitan yang 
memiliki karakteristik yang berbeda. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil praktik pengalaman lapangan (PPL), maka beberapa hal yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut: 
1. Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 
a. Mempertahankan dan menigkatkan kerjasama dengan mahasiswa PPL. 
b. Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak DPL dan Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
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a. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan baik dengan lembaga-lembaga 
yang dijadikan sebagai lokasi PPL. Termasuk sosialisasi dan koordinasi intensif 
menyangkut pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa dengan lembaga yang 
bersangkutan. 
b. Mempertimbangkan kembali lama waktu PPL.  
3. Mahasiswa Pelaksana PPL 
a. Mahasiswa melakukan persiapan dengan baik sebelum PPL dilaksanakan.  
b. Mahasiswa hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dengan Dosen 
Pembimbin Pembimbing Lapangan. 
c. Mahasiswa PPL senantiasa menjaga nama baik lembaga atau almamater, 
khususnya nama baik diri sendiri selama melaksanakan PPL dan mematuhi segala 
tata tertib yang berlaku di lokasi pelaksanaan PPL dengan memiliki disiplin dan 
rasa tanggung jawab yang tinggi. 
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LAMPIRAN 
No. 
NOMOR 
PESERTA 
STATUS 
GURU 
SERTIFIKAS
I JALUR 
KUALI 
FIKAS
I 
BIDANG STUDI SERTIFIKASI BIDANG STUDI YG DIAMPU 
JML JAM MENGAJAR 
MEMENUHI/ TIDAK 
MEMENUHI SKL 
IND 
SKL
H 
LAIN 
JML 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
10046033010833 PNS PF S1 KKPI KKPI 24   24 
Memenuhi 
2 
08046081010886 PNS PLPG S1 Bimbingan Konseling Bimbingan Konseling 24   24 
Memenuhi 
3 
08046032210912 PNS PF S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 22 2 24 
Memenuhi 
4 
08046032210829 PNS PLPG S1 Penjaskes Penjaskes 26   26 
Memenuhi 
5 
10046018010845 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24   24 
Memenuhi 
6 
07046015600515 GTY PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 8 32 
Memenuhi 
7 
10046018710767 GTY PLPG S1 Kimia Kimia 28 8 36 
Memenuhi 
8 
09046022011298 GTY PF S1 Penjasorkes Penjasorkes 12 12 24 
Memenuhi 
9 
08 0460 3101 
0816 
PNS Portofolio S1 Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan 6 0 6 
Memenuhi 
10 
09 0460 8101 
1493 
PNS Portofolio S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 
122 
Sisw
a 
0 0 
Memenuhi 
11 
09 0460 6081 
1500 
PNS Portofolio S1 Jasa Boga Produktif Tata Boga 26 0 26 
Memenuhi 
12 
09 0460 6091 
1508 
PNS Portofolio S1 Busana Butik Produktif Tata Busana 15 0 15 
Memenuhi 
13 
10 0460 6081 
0869 
PNS Portofolio S1 Jasa Boga Produktif Tata Boga 25 0 25 
Memenuhi 
14 
08 0460 4321 
0807 
PNS Portofolio S1 Tata Boga Umum Produktif Tata Boga 12 0 12 
Memenuhi 
15 
09 0460 1561 
1383 
PNS PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 16 12 28 
Memenuhi 
16 
07 0460 4410 
0618 
GTY Portofolio S1 Tata Busana Umum Produktif Tata Busana 12 0 12 
Memenuhi 
17 
11046018010823 
NON 
PNS 
 PLPG   S1  Matematika Matematika 12 00 12 
Memenuhi 
18 
13046058610172 
NON 
PNS 
 PLPG   S1  Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 12 00 12 
Memenuhi 
19 
13046058610243 
NON 
PNS 
 PLPG   S1  Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 12 00 12 
Memenuhi 
20 
13046058610516 
NON 
PNS 
 PLPG   S1  Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 12 00 12 
Memenuhi 
21 
08046032210912 PNS    S1  Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 20 12 32 
  
22 
11046058210854 GTY PLPG S1 ILMU FARMASI ILMU FARMASI 25 0 25 
Memenuhi 
23 
11040218011524 GTY PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 32 0 32 
Memenuhi 
24 
14046054010983 GTY PLPG S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 32 0 32 
Memenuhi 
25 
09046033011686 GTY PLPG S1 KKPI KKPI 12 - 12 
Memenuhi 
26 
09046081011671 GTY PLPG S2 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 10 - 10 
Tidak Memenuhi 
27 
10046015410931 GTY PLPG S1 PKn PKn 12 - 12 
Memenuhi 
28 
09046054011403 PNS PLPG SI Akuntansi Akuntansi 15 
  
15 
Memenuhi 
29 
08046033110858 PNS PF SI Kewirausahaan Kewirausahaan 24 
  
24 
Memenuhi 
30 
08046052510848 PNS PF SI Tehnik Komputer KKPI 6 
  
6 
Memenuhi 
31 
09046015711445 PNS PF SI Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 
  
24 
Memenuhi 
32 
09046061511385 PNS PLPG D III Pemasaran Pemasaran 24 
  
24 
Memenuhi 
33 
09046022011685 
NON 
PNS 
PLPG SI Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan 
24 
  
24 
Memenuhi 
34 
07046015600617 
NON 
PNS 
PLPG SI Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 26 
  
26 
Memenuhi 
35 
10046015410929 
NON 
PNS 
PLPG SI PKN Pendidikan Kewarganegaraan ( PKN ) 24 
  
24 
Memenuhi 
36 
09046054011670 
NON 
PNS 
PF D III Akuntansi Akuntansi 31 
  
31 
Memenuhi 
37 
07046061500623 
NON 
PNS 
PLPG SI Pemasaran Pemasaran 26 
  
26 
Memenuhi 
38 
10046015710896 
NON 
PNS 
PLPG SI Bahasa Inggris Bahasa Inggris 16   16 
Memenuhi 
39 
10046054010887 
NON 
PNS 
PLPG SI Akuntansi Akuntansi 26 
  
26 
Memenuhi 
40 
07046018000621 
NON 
PNS 
PLPG SI Matematika Matematika 24   24 
Memenuhi 
41 
10046061510922 
NON 
PNS 
PLPG SI Pemasaran Pemasaran 25 
  
25 
Memenuhi 
42 
08046015610688 GTY PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
43 
09046018411001 PNS PF S1 Fisika Fisika 24 0 24 
Memenuhi 
44 
12046015410195 GTY PLPG S1 PKn PKn 12 13 25 
Memenuhi 
45 
1204 6015 6104 
92 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indoonesia 25 0 25 
Memenuhi  
46 
1004 6022 0109 
26 
NON 
PNS 
PLPG S1 Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 16 12 28 
Memenuhi 
47 
1204 6018 0103 
96 
NON 
PNS 
PLPG S1 Matematika Matematika 26 0 26 
Memenuhi  
48 
1204 6015 7104 
03 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi  
49 
1004 6015 7108 
91 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 25 0 25 
Memenuhi 
50 
1204 6018 7104 
75 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kimia Kimia 30 0 30 
Memenuhi  
51 
0804 6031 9108 
67 
PNS PLPG S1 Fisika Fisika 18 10 28 
Memenuhi 
52 
08046054010919 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 25 0 25 
Memenuhi  
53 
09046054011458 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi  
54 
08046053910944 
NON 
PNS 
PLPG S1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 26 0 26 
Memenuhi  
55 
0804 6058 6109 
35 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 24 0 24 
Memenuhi 
56 
1004 6058 6109 
35 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan  Ringan 24 0 24 
Memenuhi 
57 
1004 6058 6109 
23 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 26 0 26 
Memenuhi 
58 
1204 6058 6104 
60 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 6 23 29 
Memenuhi  
59 
1204 6058 6103 
95 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 24 0 24 
Memenuhi  
60 
1204 6058 6104 
59 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 6 18 24 
Memenuhi  
61 
09046081011434 PNS PF S1 Bimbingan Konseling Bimbingan dan Koseling 153 0 153 
Memenuhi  
62 
07046081000616 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bimbingan Konseling Bimbingan dan Koseling 150 0 150 
Memenuhi  
63 
0804 6081 0109 
41 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Koseling 50 106 156 
Memenuhi 
64 
0704 6081 0006 
22 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Koseling 54 100 154 
Memenuhi 
65 
0904 6081011387 PNS PLPG S1 BP/BK B dan K 293 0   
Memenuhi 
66 
09046061511672 
NON 
PNS 
PLPG S1 Pemasaran Kewirausahaan  12 0   
Memenuhi 
67 
09046052611682 
NON 
PNS 
PLPG S2 Multimedia Produktif Multimedia 8 0   
Memenuhi 
68 
10046021010905 
NON 
PNS 
PF S1 Ekonomi IPS 9 0   
Tidak Memenuhi 
69 
11046052510818 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Komputer dan Jaringan 
Produktif Teknik Komputer dan 
Jaringan 
24 0   
Memenuhi 
70 
09046067311475 PNS PF S2 Teknik Instalasi PemanfaatanTenaga Listrik IPL 0 6 6 
Memenuhi 
71 
08046053910926 PNS PF S1 Administrasi  Perkantoran Prod. ADP 28 0 28 
Memenuhi 
72 
10046053910804 PNS PF D3 Administrasi Perkantoran Prod. ADP 26 0 26 
Memenuhi 
73 
08046033110862 PNS PF S2 Kewirausahaan Kewirausahaan 16 0 16 
Memenuhi 
74 
08046081010888 PNS PF S1 Bimbingan Konseling Bimbingan Konseling 30 0 30 
Memenuhi 
75 
08046054010915 PNS PF S1 Akuntansi Prod. Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi 
76 
07046081000516 
NON 
PNS 
PF S2 BIMBINGAN DAN KONSELING BIMBINGAN DAN KONSELING 107   107 
Memenuhi 
77 
09046058611454 PNS PF S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 27   27 
Memenuhi 
78 
09046042111507 PNS PF S1 TEKNIK PENGELASAN TEKNIK PENGELASAN 24   24 
Memenuhi 
79 
09046022011657 PNS PF S1 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN JASMANI 36   36 
Memenuhi 
80 
09046042411543 PNS PF S1 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 24   24 
Memenuhi 
81 
09046042411624 PNS PF S2 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 24   24 
Memenuhi 
82 
 09046081011397  PNS PLPG S1 BIMBINGAN DAN KONSELING BIMBINGAN DAN KONSELING 340   340 
Memenuhi 
83 
09046018011634 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 27   27 
Memenuhi 
84 
08046031910868 PNS PLPG S1  FISIKA   FISIKA  24   24 
Memenuhi 
85 
08046081010877 PNS PLPG S1 BIMBINGAN DAN KONSELING BIMBINGAN DAN KONSELING 315   315 
Memenuhi 
86 
07046032200564 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 24   24 
Memenuhi 
87 
10046040610836 PNS PF SM TEKNIK GAMBAR BANGUNAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 24   24 
Memenuhi 
88 
09046015711673 
NON 
PNS 
PF S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24   24 
Memenuhi 
89 
09046015711677 
NON 
PNS 
PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24   24 
Memenuhi 
90 
10046042410944 
NON 
PNS 
PLPG S2 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 29   29 
Memenuhi 
91 
10046042410943 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 24   24 
Memenuhi 
92 
10046042410937 
NON 
PNS 
PF S1 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 24   24 
Memenuhi 
93 
10046058610911 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 27   27 
Memenuhi 
94 
10046058610942 
NON 
PNS 
PLPG S2 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 32   32 
Memenuhi 
95 
10046058610939 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 28   28 
Memenuhi 
96 
10046058610941 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 28   28 
Memenuhi 
97 
10046020410908 
NON 
PNS 
PLPG S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA 30   30 
Memenuhi 
98 
10046033110912 
NON 
PNS 
PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
28   28 
Memenuhi 
99 
10046053310938 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 32   32 
Memenuhi 
100 
10046053310934 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 32   32 
Memenuhi 
101 
10046015410930 
NON 
PNS 
PLPG S1 PKn PKn 34   34 
Memenuhi 
102 
09046033111525 PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
28   28 
Memenuhi 
103 
11046061710826 
NON 
PNS 
PLPG S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
TEKNIK INSTALASI 
PEMANFAATAN TENAGA 
LISTRIK 
27   27 
Memenuhi 
104 
12046015410425 
NON 
PNS 
PLPG S1 PKn PKn 30   30 
Memenuhi 
105 
12046018010427 
NON 
PNS 
PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 28   28 
Memenuhi 
106 
12046015710428 
NON 
PNS 
PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24   24 
Memenuhi 
107 
12046018010451 
NON 
PNS 
PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 28   28 
Memenuhi 
108 
12046058610424 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 28   28 
Memenuhi 
109 
12046042410450 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN TEKNIK PEMESINAN 26   26 
Memenuhi 
110 
12046052510429 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
TEKNIK KOMPUTER DAN 
JARINGAN 
18   18 
Memenuhi 
111 
12046018710448 
NON 
PNS 
PLPG S1 KIMIA KIMIA 16   16 
Memenuhi 
112 
12046018710449 
NON 
PNS 
PLPG S2 KIMIA KIMIA 14   14 
Memenuhi 
113 
12046081010423 
NON 
PNS 
PLPG S1 BIMBINGAN DAN KONSELING BIMBINGAN DAN KONSELING 298   298 
Memenuhi 
114 
12046040610452 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 24   24 
Memenuhi 
115 
12046033010290 
NON 
PNS 
PLPG S2 KKPI BIMBINGAN TIK 154   154 
Memenuhi 
116 
13046033010007 
NON 
PNS 
PLPG S1 KKPI BIMBINGAN TIK 154   154 
Memenuhi 
117 
13046058610140 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 28   28 
Memenuhi 
118 
13046058610149 
NON 
PNS 
PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 28   28 
Memenuhi 
119 
08046031010820 PNS PF S1 PKn PKn 24 0 24 
Memenuhi 
120 
10046015411107 CPNS PLPG S1 PKn PKn 12 6 18 
Tidak memenuhi 
121 
09046015611472 PNS PF S2 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
122 
08046015610907 PNS PF S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
123 
09046022011546 PNS PF S1 Pend.Jas. & Kes Pend.Jas. & Kes 24 0 24 
Memenuhi 
124 
09046018011640 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
125 
09046018010837 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
126 
10046018010846 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
127 
09046015711725 PNS PF S2 Bhs. Inggris Bhs. Inggris 25 0 25 
Memenuhi 
128 
11046015710811 CPNS PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 12 0 12 
Tidak Memenuhi 
129 
10046015711068 NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 13 0 13 
Tidak Memenuhi 
130 
08046032210866 PNS PF S2 IPS IPS 24 0 24 
Memenuhi 
131 
10046033011138 CPNS PLPG S1 KKPI KKPI     Produktif Akuntansi 12                     
8 
0 20 
Tidak Memenuhi 
132 
08046033110857 PNS PF S1 Kewirausahaan Kewirausahaan 24 0 24 
Memenuhi 
133 
10046033110831 PNS PLPG S1 Kewirausahaan  Kewirausahaan  12 12 24 
Memenuhi 
134 
07046054000603 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi 
135 
08046054010920 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 14 10 24 
Memenuhi 
136 
08046054010923 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi 
137 
09046054011625 PNS PLPG S1 Akuntansi Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi 
138 
09046054011574 PNS PF S1 Akuntansi Akuntansi 24 0 24 
Memenuhi 
139 
10046054010806 PNS PLPG S1 Akuntansi Akuntansi 6 19 25 
Memenuhi 
140 
10046054010807 PNS PLPG S1 Akuntansi Akuntansi 6 18 24 
Memenuhi 
141 
09046053911595 PNS PF S1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 24 0 24 
Memenuhi 
142 
09046053911325 PNS PLPG S1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 24 0 24 
Memenuhi 
143 
10046053910803 PNS PLPG S1 Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 24 0 24 
Memenuhi 
144 
07046061500599 PNS PF S1 Pemasaran Pemasaran 24 0 24 
Memenuhi 
145 
09046061511324 PNS PLPG S1 Pemasaran Pemasaran 24 0 24 
Memenuhi 
146 
11046081010809 PNS PLPG S1 BK BK 24 0 154 
Memenuhi 
147 
13046061510128 NON 
PNS 
PLPG S1 Pemasaran Pemasaran 24 0 24 
Memenuhi 
148 
13046022010042 
NON 
PNS 
PLPG S1 Penjaskes Penjaskes 12 18 30 
Memenuhi 
149 
13046009710027 CPNS PLPG S1 IPA IPA 20 0 20 
Tidak Memenuhi 
150 
14046081010116 PNS PLPG S1 BK BK 24 0 158 
Memenuhi 
151 
08046015410818 PNS PLPG S1 PKN PKN 24 0 24 
Memenuhi 
152 
09046015411396 PNS PORTOFOLIO S2 PKN PKN 24 0 24 
Memenuhi 
153 
08046015410824 PNS PORTOFOLIO S1 PKN PKN 24 0 24 
Memenuhi 
154 
1004601540866 PNS PLPG S1 PKN PKN 6 18 24 
Memenuhi 
155 
09046015411335 PNS PLPG S1 PKN PKN 24 0 24 
Memenuhi 
156 
10046015410864 PNS PLPG S1 PKN PKN 24 0 24 
Memenuhi 
157 
09046015611332 PNS PLPG S1 B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
158 
08046015610911 PNS PLPG S1 B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
159 
09046015611331 PNS PLPG S1 B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
160 
09046015611735
5 
PNS PLPG S1 B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
161 
08046015610906 PNS PLPG S1 B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
162 
09046015611326 PNS PORTOFOLIO 
Sarjana 
Muda 
B.INDONESIA B.INDONESIA 40 0 40 
Memenuhi 
163 
09046022011347 PNS PLPG S1 PEND.JASMANI PEND.JASMANI 27 0 27 
Memenuhi 
164 
08046022010830 PNS PORTOFOLIO S1 PEND.JASMANI PEND.JASMANI 36 0 36 
Memenuhi 
165 
09046022011552 PNS PORTOFOLIO S1 PEND.JASMANI PEND.JASMANI 36 0 36 
Memenuhi 
166 
10046022010861 PNS PLPG S1 PEND.JASMANI PEND.JASMANI 36 0 36 
Memenuhi 
167 
10046022011080 
GTT 
Pemkot 
PORTOFOLIO S1 PEND.JASMANI PEND.JASMANI 36 0 36 
Memenuhi 
168 
09046006210696 PNS PLPG 
Sarjana 
Muda 
BAHASA JAWA BAHASA JAWA 46 0 46 
Memenuhi 
169 
13046015610373 
GTT 
Pemkot 
PLPG S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 36 0 36 
Memenuhi 
170 
08046021710585 PNS PORTOFOLIO S1 SENI BUDAYA SENI BUDAYA 24 0 24 
Memenuhi 
171 
09046018011593 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
172 
07046018000722 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
173 
08046018010837 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
174 
08046018010836 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
175 
08046018010835 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
176 
08046018010834 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
177 
10046018010843 PNS PORTOFOLIO S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24  0 24 
Memenuhi 
178 
09046018011609 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
179 
09046018011343 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 12 12 24 
Memenuhi 
180 
10046018010851 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
181 
09046018011344 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
182 
09046018011336 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 0 24 
Memenuhi 
183 
09046015711421 PNS PORTOFOLIO S2 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 0 24 
Memenuhi 
184 
10046015710810 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 0 24 
Memenuhi 
185 
07046015700683 PNS PORTOFOLIO S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 0 24 
Memenuhi 
186 
08046015710486 PNS PORTOFOLIO S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 0 24 
Memenuhi 
187 
08044602041081
4 
PNS PORTOFOLIO S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA 32 0 32 
Memenuhi 
188 
08046032210813 PNS PORTOFOLIO S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA & IPS 30 0 30 
Memenuhi 
189 
09046018411338 PNS PLPG S1 FISIKA FISIKA 24 0 24 
Memenuhi 
190 
10046018410824 PNS PLPG S1 FISIKA FISIKA 24 0 24 
Memenuhi 
191 
09046018411732 PNS PLPG S1 FISIKA FISIKA 6 10 16 
Memenuhi 
192 
10046018410822 PNS PLPG S1 FISIKA FISIKA 6 19 25 
Memenuhi 
193 
09046018411038 PNS PORTOFOLIO S1 FISIKA FISIKA 24 0 24 
Memenuhi 
194 
07046009700339 PNS PLPG S1 IPA FISIKA 8 0 8 
Tidak Memenuhi 
195 
10046018710883 PNS PORTOFOLIO S1 KIMIA KIMIA 24 0 24 
Memenuhi 
196 
`0904601871148
1 
PNS PLPG S1 KIMIA KIMIA 24 0 24 
Memenuhi 
197 
09046018711337 PNS PLPG S1 KIMIA KIMIA 16 0 16 
Memenuhi 
198 
08046033110861 PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
26 0 26 
Memenuhi 
199 
08046033110853 PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN KEWIRAUSAHAAN 28 0 28 
Memenuhi 
200 
09046033111569 PNS PORTOFOLIO S1 KEWIRAUSAHAAN 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
30 0 30 
Memenuhi 
201 
12046033110495 
GTT 
Pemkot 
PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN 
PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
24 0 24 
Tidak Memenuhi 
202 
12046033010444 
GTT 
Pemkot 
PLPG S1 KKPI 
IML & PRAKARYA DAN 
KEWIRAUSAHAAN 
30 0 30 
Tidak Memenuhi 
203 
08046040610784 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GBPL) 
6 0 6 
Memenuhi 
204 
08046040610785 PNS PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GKB, GT, GIEBG) 
24 0 24 
Memenuhi 
205 
08046040610787 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GT, MT, GIEBG, GKB) 
24 0 24 
Memenuhi 
206 
08046040610781 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN ( 
GKB, UT ) 
24 0 24 
Memenuhi 
207 
09046040611328 PNS PORTOFOLIO D 3 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GT, GBPL, GIEBG, GKB ) 
24 0 24 
Memenuhi 
208 
09046040611452 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(KB, GIEBG, MT) 
24 0 24 
Memenuhi 
209 
08046040610782 PNS PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GIEBG, GT, UT) 
24 0 24 
Memenuhi 
210 
08046040610788 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GBPL, SIMDIG) 
24 0 24 
Memenuhi 
211 
09046040611467 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GBPL, SD) 
24 0 24 
Memenuhi 
212 
10046040610826 PNS PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GKB, GIEBG, SIMDIG, UT, SV) 
36 0 36 
Memenuhi 
213 
080460402 10775 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK KONSTRUKSI KAYU 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(GBPL, GKB, SIG) 
27 0 27 
Memenuhi 
214 
10046040210835 PNS PORTOFOLIO D 3 TEKNIK KONSTRUKSI KAYU 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
(KB, GKB) 
24 0 24 
Memenuhi 
215 
07046040300608 PNS PLPG S1 TEKNIK BATU DAN BETON 
TEKNIK BATU DAN BETON (KB, 
MT, GT, UT, KBB) 
25 0 25 
Memenuhi 
216 
08046040310748 PNS PORTOFOLIO S1 
TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN 
BETON 
TEKNIK KONSTRUKSI BATU 
DAN BETON (KBT, UT, KBB) 
24 0 24 
Memenuhi 
217 
08046040310792 PNS PLPG S1 
TEKNIK KONSTRUKSI BATU DAN 
BETON 
TEKNIK KONSTRUKSI BATU 
DAN BETON (FB, GT, SD, KB) 
26 0 26 
Memenuhi 
218 
07046040700661 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PLUMBING DAN SANITASI 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN  
(KB, GKB, PSP) 
34 0 34 
Memenuhi 
219 
08046040710815 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PLUMBING DAN SANITASI 
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN ( 
GKB, UT, SV) 
36 0 36 
Memenuhi 
220 
09046052111639 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN 
 TEKNIK SURVEY DAN 
PEMETAAN/GEOMATIKA (PJ, 
SIG, SV, D2PSP) 
32 0 32 
Memenuhi 
221 
08046067310754 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (IPL, GTL, Intel) 
24 0 24 
Memenuhi 
222 
08046067310755 PNS PLPG S 1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik(DPL) 
40 0 40 
Memenuhi 
223 
08046067310762 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S 2 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik ( DPL, IML)  
30 0 30 
Memenuhi 
224 
10046067310875 PNS PLPG S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik ( INTEL, IPL)  
32 0 32 
Memenuhi 
225 
08046067310758 PNS PLPG S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (DPL, GT, SIMDIG) 
28 0 28 
Memenuhi 
226 
08046067310763 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (IML,IPL) 
20 0 20 
Memenuhi 
227 
07046067300711 PNS PLPG S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (IML, SIMDIG)  
34 0 34 
Memenuhi 
228 
09046067311440 PNS PLPG S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (INTEL, PDE, GT, IPL ) 
34 0 34 
Memenuhi 
229 
09046067311506 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (PDE, GT, IPL) 
28 0 28 
Memenuhi 
230 
09046067311483 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (INTEL, DPL, IPL) 
30 0 30 
Memenuhi 
231 
08046067310760 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (PDE,  IPL, INTEL)  
37 0 37 
Memenuhi 
232 
09046067311556 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S2 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (GT, IML) 
26 0 26 
Memenuhi 
233 
09046067311545 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S2 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (Intel, IPL)  
36 0 36 
Memenuhi 
234 
09046067311628 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S2 
TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN 
TENAGA LISTRIK 
Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik (SIMDIG, IPL, PDE) 
29 0 29 
Memenuhi 
235 
08046053310793 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 28 0 28 
Memenuhi 
236 
09046053311339 PNS PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 26 0 26 
Memenuhi 
237 
09046053311497 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S2 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 28 0 28 
Memenuhi 
238 
09046053311327 PNS PLPG D3 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 26 0 26 
Memenuhi 
239 
09046053311496 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 28 0 28 
Memenuhi 
240 
10046053310819 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 28 0 28 
Memenuhi 
241 
10046053310873 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 28 0 28 
Memenuhi 
242 
10046053310872 PNS 
PORTO 
FOLIO 
S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 30 0 30 
Memenuhi 
243 
09046053311520 PNS PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO TEKNIK AUDIO VIDEO 26 0 26 
Memenuhi 
244 
07046042400662 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TPB  TPF 
DAN TTPF) 
40 0 40 
Memenuhi 
245 
07046042400611 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN ( MEK TEK 
DAN EM, TTPF, TPF DAN TTPB, 
TPB) 
39 0 39 
Memenuhi 
246 
07046042400663 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TEORI 
TEKMEK DAN TEKMEK) 
22 0 22 
Memenuhi 
247 
09046042411430 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TPB,TPF 
DAN TTPF) 
28 0 28 
Memenuhi 
248 
09046042411648 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TEKMEK, 
T. TEKMEK) 
36 0 36 
Memenuhi 
249 
09046042411399 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (SIMDIG, 
TPB, TTPB, TP GERINDA, TEKNIK  
PEMESINAN CNC) 
35 0 35 
Memenuhi 
250 
09046042411651 PNS PLPG S2 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (SIMDIG, 
GT, TGM, TTPB, TPB DAN TPF) 
38 0 38 
Memenuhi 
251 
10046042410876 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TGM, TP 
GERINDA, TP CNC) 
29 0 29 
Memenuhi 
252 
09046042411578 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN   (GT, TTPB, 
TPB, TPF,TTPF, TP GERINDA, TP 
CNC) 
38 0 38 
Memenuhi 
253 
10046042410879 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN (TTPB, TPB, 
TTPF DAN TPF) 
38 0 38 
Memenuhi 
254 
09046042411653 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN 
TEKNIK PEMESINAN   (GT, 
TEKMEK , KMKE, TPB, TTPB, 
TPF) 
39 0 39 
Memenuhi 
255 
07030558600010 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 36 0 36 
Memenuhi 
256 
08046058610767 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 33 0 33 
Memenuhi 
257 
08046058610768 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 33 0 33 
Memenuhi 
258 
09046058611345 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 24 0 24 
Memenuhi 
259 
09046058611346 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 30 0 30 
Memenuhi 
260 
09046058611726 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 33 0 33 
Memenuhi 
261 
13046058610056 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 33 0 33 
Memenuhi 
262 
13046058610012 PNS PLPG S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 33 0 33 
Memenuhi 
263 
08046058610765 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 18 6 24 
Memenuhi 
264 
08046058610769 PNS PORTOFOLIO S 1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN 19 6 25 
Memenuhi 
265 
09046052511652 PNS PORTOFOLIO S2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
Teknik Komputer & Jaringan 
(Pemrograman Web, Troubel 
Shouting Jaringan, Kerja Proyek, 
Rancang Bangun Jaringan, Jaringan 
Nirkabel, Sistem Operasi Jaringan) 
24 0 24 
Memenuhi 
266 
09046052511644 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
Keamanan Jaringan, Administrasi 
Server, Rancang Bangun Jaringan,  
Troubel Shouting jaringan , Kerja 
Proyek, Administrasi Server, Jaringan 
Dasar 
40 0 40 
Memenuhi 
267 
09046052511341 PNS PORTOFOLIO S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
Teknik Komputer & Jaringan (Sistem 
Komputer, Administrasi Server, 
34 0 34 
Memenuhi 
Rancang Bangun Jaringan, Kerja 
Proyek, Sistem Operasi Jaringan, 
Jaringan Nirkabel, Troubleshooting 
Jaringan) 
268 
13046052510086 PNS PLPG S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 
Teknik Komputer dan Jaringan 
(Sistem Operasi, Perakitan Komputer, 
Sistem Komputer, Pemrogramman 
Web, Simulasi Digital, Jaringan 
Dasar, Jaringan Nirkabel) 
40 0 40 
Memenuhi 
269 
13046052610076 PNS PLPG S1 MULTIMEDIA 
MULTIMEDIA( Pengolahan Citra 
Digital , T. Animasi 3D, Teknik 
Pengolahan Audio, Perkomp, Sistem 
Operasi, T.P Gmbr Bergerak, Desain 
MM,Sis Komp) 
44 0 44 
Memenuhi 
270 
09046081011521 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  254 0 254 
Memenuhi 
271 
08046081010876 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  252 0 252 
Memenuhi 
272 
08046081010875 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  251 0 251 
Memenuhi 
273 
08046081010889 PNS PLPG S1   BIMBINGAN DAN KONSELING    BIMBINGAN DAN KONSELING  268 0 268 
Memenuhi 
274 
09046081011455 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  240 0 240 
Memenuhi 
275 
08046081010879 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  286 0 286 
Memenuhi 
276 
09046081011501 PNS PLPG S1  BIMBINGAN DAN KONSELING   BIMBINGAN DAN KONSELING  252 0 252 
Memenuhi 
277 
10046015410885 PNS PLPG S1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan 24 0 24 
Memenuhi 
278 
08046041610756 PNS Portofolio S1 T.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T.Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
6 0 6 
Memenuhi 
279 
08046015410821 PNS Portofolio S1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan 24 0 24 
Memenuhi 
280 
09046015611450 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA Bahasa Indonesia 40 0 40 
Memenuhi 
281 
08046015610909 PNS Portofolio S1 BAHASA INDONESIA Bahasa Indonesia 40 0 40 
Memenuhi 
282 
09046015611514 PNS Portofolio S1 BAHASA INDONESIA Bahasa Indonesia 32 0 32 
Memenuhi 
283 
09046015611406 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA Bahasa Indonesia 32 0 32 
Memenuhi 
284 
07040215690002 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA Bahasa Indonesia 32 0 32 
Memenuhi 
285 
08046015410823 PNS PLPG S1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan 24 0 24 
Memenuhi 
286 
10046022011095 Non PNS Portofolio S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 36 0 36 
Memenuhi 
287 
08046022010831 PNS Portofolio S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 36 0 36 
Memenuhi 
288 
10046022010856  PNS Portofolio S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 36 0 36 
Memenuhi 
289 
10046022010857 PNS Portofolio S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 36 0 36 
Memenuhi 
290 
13046021710073 PNS PLPG S1 SENI BUDAYA Seni Budaya 30 0 30 
Memenuhi 
291 
12046021710409 PNS PLPG S1 SENI BUDAYA Seni Budaya 30 0 30 
Memenuhi 
292 
14046021710816 Non PNS PLPG S2 SENI BUDAYA Seni Budaya 26 0 26 
Memenuhi 
293 
09046020411548 PNS PLPG S1 SEJARAH Sejarah 24 0 24 
Memenuhi 
294 
10046020410881 PNS PLPG S1 SEJARAH Sejarah 24 0 24 
Memenuhi 
295 
08046020410812 PNS Portofolio S1 SEJARAH Sejarah 24 0 24 
Memenuhi 
296 
08046015710899 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
297 
09046015711490 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 18 24 
Memenuhi 
298 
09046015711494 PNS Portofolio S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
299 
07046031100668 PNS PLPG S2 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
300 
12046015710111 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
301 
09046015711379 PNS Portofolio S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 20 26 
Memenuhi 
302 
11046015710807 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
303 
09046015711675 PNS Portofolio S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 20 26 
Memenuhi 
304 
10046018010839 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 12 12 24 
Memenuhi 
305 
09046018011621 PNS Portofolio S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
306 
09046018011537 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
307 
09046018011448 PNS Portofolio S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
308 
10046018010842 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 12 18 30 
Memenuhi 
309 
09046018011505 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
310 
09046018020005 PNS Portofolio S2 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
311 
10046018010849 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 12 12 24 
Memenuhi 
312 
10046018020002 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
313 
09046018011512 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
314 
09046018011733 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 12 12 24 
Memenuhi 
315 
09046018011515 PNS PLPG S1 MATEMATIKA Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
316 
10046018410823 PNS Portofolio S2 FISIKA Fisika 12 12 24 
Memenuhi 
317 
09046018411457 PNS PLPG S2 FISIKA Fisika 8 18 26 
Memenuhi 
318 
09046018411412 PNS PLPG S1 FISIKA Fisika 12 12 24 
Memenuhi 
319 
08046040610786 PNS Portofolio S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 8 0 8 
Tidak Memenuhi 
320 
09046018411620 PNS PLPG S1 FISIKA Fisika 12 0 12 
Tidak Memenuhi 
321 
09046018711470 PNS Portofolio S1 KIMIA Kimia 24 0 24 
Memenuhi 
322 
10046018711094 Non PNS PLPG S1 KIMIA Kimia 6 18 24 
Memenuhi 
323 
12046018710308 Non PNS PLPG S1 KIMIA Kimia 6 19 25 
Memenuhi 
324 
09046018711646 PNS PLPG S1 KIMIA Kimia 12 12 24 
Memenuhi 
325 
09046018711427 PNS PLPG S1 KIMIA Kimia 24 0 24 
Memenuhi 
326 
12046033110431 Non PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN Kewirausahaan 24 0 24 
Memenuhi 
327 
09046033111478 PNS Portofolio S1 KEWIRAUSAHAAN Kewirausahaan 24 0 24 
Memenuhi 
328 
08046033110860 PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN Kewirausahaan 24 0 24 
Memenuhi 
329 
12046033110367 Non PNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN Kewirausahaan 24 0 24 
Memenuhi 
330 
08046040210826 PNS Portofolio S1 TEKNIK KONSTRUKSI KAYU Teknik Konstruksi Kayu 24 0 24 
Memenuhi 
331 
08046040210776 PNS PLPG S1 TEKNIK KONSTRUKSI KAYU Teknik Konstruksi Kayu 16 0 16 
Memenuhi 
332 
09046022710749 PNS PLPG S1 KETERAMPILAN Teknik Konstruksi Kayu 18 0 18 
Memenuhi 
333 
12046040210432 PNS PLPG D3 TEKNIK KONSTRUKSI KAYU Teknik Konstruksi Kayu 24 0 24 
Memenuhi 
334 
09046040611535 PNS PLPG S2 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 28 0 28 
Memenuhi 
335 
10046042410868 PNS Portofolio S1 PENDIDIKAN TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 20 21 41 
Memenuhi 
336 
09046040611637 PNS PLPG S2 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 12 0 12 
Memenuhi 
337 
09046040611632 PNS Portofolio S1 TEKNIK GAMBAR BAGUNAN Teknik Gambar Bangunan 30 0 30 
Memenuhi 
338 
09046053311580 PNS Portofolio S2 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 24 0 24 
Memenuhi 
339 
09046053311527 PNS PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 25 0 25 
Memenuhi 
340 
09046053311443 PNS PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 26 0 26 
Memenuhi 
341 
10046053310867  PNS PLPG D3 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 26 0 26 
Memenuhi 
342 
09046053311368 PNS Portofolio S1 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 26 0 26 
Memenuhi 
343 
09046053311432 PNS Portofolio S1 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 24 0 24 
Memenuhi 
344 
09046053311579 PNS Portofolio S2 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 28 0 28 
Memenuhi 
345 
09046067311589 PNS PLPG S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
30 0 30 
Memenuhi 
346 
09046067311482 PNS PLPG S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
24 0 24 
Memenuhi 
347 
08046067310761 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
24 0 24 
Memenuhi 
348 
09046067311524 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
32 0 32 
Memenuhi 
349 
07046067300595 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
26 0 26 
Memenuhi 
350 
09046067311643 PNS PLPG S2 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
40 0 40 
Memenuhi 
351 
09046067311419 PNS Portofolio S2 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
34 0 34 
Memenuhi 
352 
09046067311575 PNS PLPG S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
28 0 28 
Memenuhi 
353 
09046067311656 PNS Portofolio S2 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
24 0 24 
Memenuhi 
354 
07046067300666 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
30 0 30 
Memenuhi 
355 
10046067310858 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
26 0 26 
Memenuhi 
356 
09046067311531 PNS Portofolio S1 T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
T. Instalasi Pemanfaatan Tenaga 
Listrik 
24 0 24 
Memenuhi 
357 
11046042410825 PNS PLPG D3 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 27 0 27 
Memenuhi 
358 
12046042410430 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 34 0 34 
Memenuhi 
359 
08046042610780 PNS Portofolio S1 TEKNIK GAMBAR MESIN Gambar Teknik 12 0 12 
Memenuhi 
360 
09046042411573 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 24 0 24 
Memenuhi 
361 
08046042410750 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 18 0 18 
Memenuhi 
362 
08046042410752 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
363 
07046042400597 PNS Portofolio S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
364 
08046042110772 PNS Portofolio S1 TEKNIK LAS Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
365 
09046042411647 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 26 0 26 
Memenuhi 
366 
13046042410026 Non PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 26 0 26 
Memenuhi 
367 
09046042611654 PNS Portofolio S1 GAMBAR TEKNIK MESIN Gambar Teknik Mesin 26 0 26 
Memenuhi 
368 
09046042411631 PNS Portofolio S2 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 12 0 12 
Memenuhi 
369 
07046042400610 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
370 
09046042411382 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
371 
10046042410877 PNS PLPG D3 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 24 0 24 
Memenuhi 
372 
09046042411633 PNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 25 0 25 
Memenuhi 
373 
09046058611391 PNS PLPG S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 40 0 40 
Memenuhi 
374 
09046058611588 PNS PLPG S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 30 0 30 
Memenuhi 
375 
08046058610791 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 36 0 36 
Memenuhi 
376 
09046058611453 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 34 0 34 
Memenuhi 
377 
08046058610766 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 36 0 36 
Memenuhi 
378 
09046058611469 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 38 0 38 
Memenuhi 
379 
07046058600723 PNS PLPG S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 34 0 34 
Memenuhi 
380 
09046058611378 PNS PLPG S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 34 0 34 
Memenuhi 
381 
09046058611429 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 36 0 36 
Memenuhi 
382 
09046058611436 PNS Portofolio S1 TEK. KENDARAAN RINGAN Tek. Kendaraan Ringan 36 0 36 
Memenuhi 
383 
10046052510880 PNS Portofolio D4 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN Teknik Komputer dan Jaringan 26 0 26 
Memenuhi 
384 
09046052611549 PNS Portofolio S2 MULTIMEDIA Multimedia 27 0 27 
Memenuhi 
385 
09046052511590 PNS Portofolio S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN Teknik Komputer dan Jaringan 25 0 25 
Memenuhi 
386 
09046052511642 PNS Portofolio S2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN Teknik Komputer dan Jaringan 24 0 24 
Memenuhi 
387 
09046052611591 PNS Portofolio S1 MULTIMEDIA Multimedia 26 0 26 
Memenuhi 
388 
12046006210461 PNS PLPG S1 BAHASA DAERAH Bahasa Jawa 24 0 24 
Memenuhi 
389 
09046081011555 PNS Portofolio S1 BIMBINGAN KONSELING Bimbingan Konseling 210 0 210 
Memenuhi 
390 
08046081010870 PNS PLPG S1 BIMBINGAN KONSELING Bimbingan Konseling 215 0 215 
Memenuhi 
391 
12046081010524 PNS PLPG S1 BIMBINGAN KONSELING Bimbingan Konseling 203 0 203 
Memenuhi 
392 
07046081000613 PNS Portofolio S1 BIMBINGAN KONSELING Bimbingan Konseling 256 0 256 
Memenuhi 
393 
09046081011405 PNS Portofolio S1 BIMBINGAN KONSELING Bimbingan Konseling 213 0 213 
Memenuhi 
394 
13046018410052 Non PNS PLPG S1 FISIKA Fisika  6 0 6 
Tidak Memenuhi 
395 
09046018411224 PNS PLPG S1 FISIKA Fisika 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
396 
13046015710181 Non PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
397 
12046015710445 Non PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
398 
12046015710464 Non PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
399 
10046019011086 CPNS PLPG S1 BIOLOGI/IPA Fisika 6 0 6 
Tidak memenuhi 
400 
10046040611085 CPNS PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 24 0 24 
Tidak memenuhi 
401 
12046042410476 CPNS PLPG S1 TEKNIK PEMESINAN Teknik Pemesinan 30 0 30 
Tidak Memenuhi 
402 
10046061711083  CPNS PLPG S1 TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK Teknik Instalasi Tenaga Listrik 26 0 26 
Tidak memenuhi 
403 
10046015411093 CPNS PLPG S1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan 14 8 22 
Tidak memenuhi 
404 
12046015410331 CPNS PLPG S1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pendidikan Kewarganegaraan 16 0 16 
Tidak memenuhi 
405 
10046040611082  CPNS Portofolio S2 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 24 0 24 
Tidak memenuhi 
406 
13046053310051 CPNS PLPG S1 TEKNIK AUDIO VIDEO Teknik Audio Video 27 0 27 
Tidak memenuhi 
407 
10046040611087  CPNS PLPG S1 TEKNIK GAMBAR BANGUNAN Teknik Gambar Bangunan 25 0 25 
Tidak memenuhi 
408 
10046022011073 CPNS PLPG S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 36 0 36 
Tidak memenuhi 
409 
09046018411513 PNS PF S1 Fisika Fisika 18 6 24 
Memenuhi 
410 
08046031010817 PNS PLPG S1 PKn PKn 24 0 24 
Memenuhi 
411 
09046015411565  PNS PLPG S1 PKn PKn 24 0 24 
Memenuhi 
412 
09046015411571 PNS PLPG S1 PKn PKN 24 0 24 
Memenuhi 
413 
09046015411340 PNS PLPG S1 PKn PKn 26 0 26 
Memenuhi 
414 
09046033011577 PNS PF S2 
Keterampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi  (KKPI ) 
PKn dan Bimbingan TIK 36 0 36 
Memenuhi 
415 
08046015610905 PNS PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 28 0 28 
Memenuhi 
416 
12046015610480 PNS PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 28 0 28 
Memenuhi 
417 
10046015611078 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
418 
10046015611097 
NON 
PNS 
PF S2 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
419 
0904601801439 PNS PF S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
420 
07046031800671 PNS PF S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
421 
09046018011451 PNS PLPG S2 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
422 
09046018011511 PNS PF S2 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
423 
09046018011586 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
424 
09046018011645 PNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
425 
10046018011101 CPNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Tidak Memenuhi 
426 
10046018011096 CPNS PLPG S1 Matematika Matematika 24 0 24 
Tidak Memenuhi 
427 
14046020412116 PNS PLPG S1 Sejarah Sejarah Indonesia 32 0 32 
Memenuhi 
428 
09046020411587 PNS PLPG S1 Sejarah Sejarah Indonesia 24 0 24 
Memenuhi 
429 
08046031110900 PNS PF S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 6 0 6 
Tidak Memenuhi 
430 
07046009000345 PNS PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
431 
09046015711431 PNS PF S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
432 
08046031110893 PNS PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 0 24 
Memenuhi 
433 
10046015710813 PNS PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 6 20 26 
Memenuhi 
434 
10046015710811 PNS PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 10 16 26 
Memenuhi 
435 
12046015710381 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 10 0 10 
Tidak Memenuhi 
436 
13046021710039 PNS PLPG S1 Seni Budaya Seni Budaya 34 0 34 
Memenuhi 
437 
12046021710069 CPNS PLPG S2 Seni Budaya Seni Budaya 34 0 34 
Memenuhi 
438 
08046033110855 PNS PLPG S2 Kewirausahaan Prakarya dan Kewirausahaan 26 0 26 
Memenuhi 
439 
09046033111619 PNS PF S1 Kewirausahaan Prakarya dan Kewirausahaan 26 0 26 
Memenuhi 
440 
10046033110830 PNS PLPG S1 Kewirausahaan Prakarya dan Kewirausahaan 26 0 26 
Memenuhi 
441 
09046022011516 PNS PF S1 Penjaskes Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 33 0 33 
Memenuhi 
442 
10046022010862 PNS PF S1 Penjaskes Penjaskes 33 0 33 
Memenuhi 
443 
10046022011137 
NON 
PNS 
PLPG S1 Penjaskes Penjaskes 30 0 30 
Memenuhi 
444 
10046022011062 
NON 
PNS 
PF S1 Penjaskes Penjaskes 30 0 30 
Memenuhi 
445 
13046074610009 PNS PLPG S1 Bahasa Jawa Bahasa Jawa 35 0 35 
Memenuhi 
446 
08046032110890 PNS PF S1 Biologi IPA 24 0 24 
Memenuhi 
447 
09046019011658 PNS PLPG S1 Biologi Biologi     (IPA)       24 0 24 
Memenuhi 
448 
12046009710154 
NON 
PNS 
PLPG S1 IPA IPA Terapan 22 4 26 
Memenuhi 
449 
13046033010088 PNS PLPG S1 
Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi (KKPI) 
Bimbingan TIK 215 0 215 
Memenuhi 
450 
13046033010081 PNS PLPG S1 
Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan 
Informasi (KKPI) 
Bimbingan TIK 253 0 253 
Memenuhi 
451 
11046060710864 PNS PLPG S1 Usaha Perjalanan Wisata Usaha Perjalanan Wisata 24 0 24 
Memenuhi 
452 
12046060710334 PNS PLPG D4 Usaha Perjalanan Wisata Usaha Perjalanan Wisata 24 0 24 
Memenuhi 
453 
07046054900565 PNS PF S1 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 8 0 8 
Tidak Memenuhi 
454 
08046054910924 PNS PF S1 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 24 0 24 
Memenuhi 
455 
09046054911550 PNS PF S1 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 24 0 24 
Memenuhi 
456 
09046054911626 PNS PF S2 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 32 0 32 
Memenuhi 
457 
13046054910154 
NON 
PNS 
PLPG S1 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 28 0 28 
Memenuhi 
458 
13046054910338 
NON 
PNS 
PLPG S2 Akomodasi Perhotelan Akomodasi Perhotelan 24 0 24 
Memenuhi 
459 
08046060810810 PNS PF S2 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
460 
07046060800669 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
461 
07046060800614 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
462 
07046060800612 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 25 0 25 
Memenuhi 
463 
09046060811517 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
464 
08046060810809 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 25 0 25 
Memenuhi 
465 
09046060811425 PNS PF D4 Jasa Boga Jasa Boga 25 0 25 
Memenuhi 
466 
09046060811581 PNS PF S2 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
467 
09046060811617  PNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
468 
09046060811616  PNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga 29 0 29 
Memenuhi 
469 
09046060811618 PNS PF S1 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
470 
09046060811562 PNS PF S2 Jasa Boga Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
471 
09046060811660 PNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga 35 0 35 
Memenuhi 
472 
13046060810120 PNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga 33 0 33 
Memenuhi 
473 
10046060811099 CPNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga 25 0 25 
Tidak Memenuhi 
474 
11106060810827 PNS PLPG S1 Jasa Boga Jasa Boga + Patiseri 31 0 31 
Memenuhi 
475 
10046022710557 PNS PF S1 Ketrampilan Jasa Boga 24 0 24 
Memenuhi 
476 
09046043411460 PNS PF S1 Patiseri Patiseri 24 0 24 
Memenuhi 
477 
09046043411602 PNS PF S1 Patiseri Patiseri 26 0 26 
Memenuhi 
478 
09046043811435 PNS PF S2 Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut 25 0 25 
Memenuhi 
479 
09046043711522 PNS PF S1 Kecantikan Kulit Kecantikan Kulit 24 0 24 
Memenuhi 
480 
09046043711536 PNS PF S1 Kecantikan Kulit Kecantikan Kulit 24 0 24 
Memenuhi 
481 
09046043811662 PNS PF S1 Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut 29 0 29 
Memenuhi 
482 
09046043711615 PNS PLPG S1 Kecantikan Kulit Tata Kecantikan  24 0 24 
Memenuhi 
483 
09046043711659 PNS PLPG S1 Kecantikan Kulit Tata Kecantikan Kulit   24 0 24 
Memenuhi 
484 
10046043811103 
NON 
PNS 
PF S1 Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut 29 0 29 
Memenuhi 
485 
13046043810074 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut 28 0 28 
Memenuhi 
486 
13046043810099 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kecantikan Rambut Kecantikan Rambut 28 0 28 
Memenuhi 
487 
13046043710063 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kecantikan Kulit Kecantikan Kulit 29 0 29 
 Tidak Memenuhi 
488 
07046069800601 PNS PF S1 Tata Busana  Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
489 
08046069810798 PNS PF S1 Tata Busana Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
490 
08046069810799 PNS PF S1 Tata Busana  Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
491 
07046069800598 PNS PF S1 Tata Busana Tata Busana 24 0 24 
Memenuhi 
492 
07046069800602 PNS PF S1 Tata Busana  Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
493 
09046060911424 PNS PF S1 Tata Busana Butik Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
494 
08046069810804 PNS PF S2 Tata Busana Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
495 
08046069810801 PNS PF S2 Tata Busana Tata Busana 24 0 24 
Memenuhi 
496 
09046060911428 PNS PLPG S1 Busana Butik Busana Butik 30 0 30 
Memenuhi 
497 
07046069800712 PNS PF S1 Tata Busana Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
498 
09046022710788 PNS PF S1 Keterampilan   Tata Busana 24 0 24 
Memenuhi 
499 
08046069810869 PNS PF S1 Tata Busana Tata Busana 25 0 25 
Memenuhi 
500 
09046060911596 PNS PLPG S1 Busana Butik Busana Butik 25 0 25 
Memenuhi 
501 
09046060911608 PNS PF S1 Busana Butik Busana Butik 31 0 31 
Memenuhi 
502 
08046081010873 PNS PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 192 0 192 
Memenuhi 
503 
07046081000721 PNS PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 220 0 220 
Memenuhi 
504 
09046081011730 PNS PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 214 0 214 
Tidak Memenuhi 
505 
12046081010335 CPNS PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan Konseling 186 0 186 
Tidak Memenuhi 
506 
09046020411414 PNS PLPG S1 Sejarah Sejarah Indonesia 34 0 34 
Memenuhi 
507 
08046044110802 PNS PF S1 Tata Busana Tata Busana 27 0 27 
Memenuhi 
508 
09046046411371 PNS PF S 2 DPK Kayu DPK Kayu 6 00 6 
Memenuhi 
509 
09046046411554 PNS PF S 2 DPK Kayu DPK Kayu 26 00 26 
Memenuhi 
510 
08046046410844 PNS PF S 1 DPK Kayu DPK Kayu 26 00 26 
Memenuhi 
511 
08046046410845 PNS PF S 1 DPK Kayu DPK Kayu 24 00 24 
Memenuhi 
512 
07046046400670 PNS PLPG S 1 DPK Kayu DPK Kayu 26 00 26 
Memenuhi 
513 
09046046411499 PNS PF S 1 DPK Kayu DPK Kayu 12 00 12 
Memenuhi 
514 
09046046411601 PNS PLPG S 1 DPK Kayu DPK Kayu 24 00 24 
Memenuhi 
515 
09046046411599 PNS PF S 1 DPK Kayu DPK Kayu 24 00 24 
Memenuhi 
516 
08046046410846 PNS PF S 1 Kria Kayu DPK Kayu 12 00 12 
Memenuhi 
517 
07046046400710 PNS PF S 1 DPK Kayu DPK Kayu 26 00 26 
Memenuhi 
518 
09046015411495 PNS PF S 1 PKn PKn 24 00 24 
Memenuhi 
519 
09046015411568 PNS PLPG S 1 Pkn PKn 24 00 24 
Memenuhi 
520 
10046015410865 PNS PF S 1 PKn PKn 24 00 24 
Memenuhi 
521 
08046015610904 PNS PF S 1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 00 24 
Memenuhi 
522 
08046015610903 PNS PF S 1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 32 00 32 
Memenuhi 
523 
10046015610808 PNS PLPG S 1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 32 00 32 
Memenuhi 
524 
09046022011663 PNS PF S 1 Penjaskes Penjaskes 24 00 24 
Memenuhi 
525 
11046021710196 
GTT 
Pemkot 
PLPG S 1 Seni Budaya Seni Budaya 28 00 28 
Memenuhi 
526 
13046021710013 
GTT 
Pemkot 
PLPG S2 Seni Budaya Seni Budaya 28 00 28 
Memenuhi 
527 
09046015711584 PNS PF S 2 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 00 24 
Memenuhi 
528 
09046015711728 PNS PLPG S 2 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 00 24 
Memenuhi 
529 
09046015711729 PNS PLPG S 1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24 00 24 
Memenuhi 
530 
10046015710812 PNS PLPG S 1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 12 00 12 
Memenuhi 
531 
09046018011487 PNS PF S 2 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
532 
09046018011533 PNS PF S 1 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
533 
09046018011731 PNS PLPG S 1 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
534 
10046018010852 PNS PLPG S 1 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
535 
09046018011202 PNS PLPG S 1 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
536 
10046018010841 PNS PF S 1 Matematika Matematika 24 09 33 
Memenuhi 
537 
09046018011709 PNS PLPG S 1 Matematika Matematika 24 00 24 
Memenuhi 
538 
09046020411558 PNS PF S 1 Sejarah Sejarah 20 00 20 
Memenuhi 
539 
09046020411661 PNS PLPG S 1 Sejarah Sejarah 32 00 32 
Memenuhi 
540 
08046033110859 PNS PF S 1 Kewirausahaan Kewirausahaan 14 10 24 
Memenuhi 
541 
08046033110854 PNS PF S 1 Kewirausahaan Kewirausahaan 24 00 24 
Memenuhi 
542 
12046033110338 
GTT 
Pemkot 
PLPG S 1 Kewirausahaan Kewirausahaan 4 00 4 
Tidak Memenuhi 
543 
12046056510339 
GTT 
Pemkot 
PLPG S 1 Animasi Animasi 14 00 14 
Memenuhi 
544 
08046046010838 PNS PF S 2 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 00 24 
Memenuhi 
545 
09046046011489 PNS PF S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 12 00 12 
Memenuhi 
546 
09046046011441 PNS PF S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 00 24 
Memenuhi 
547 
09046046011564 PNS PLPG S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 00 24 
Memenuhi 
548 
10046046010817 PNS PF S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 00 24 
Memenuhi 
549 
10046046010838 PNS PF S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 00 24 
Memenuhi 
550 
09046046111503 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 12 00 12 
Memenuhi 
551 
08046046110842 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
552 
09046046111473 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
553 
09046046111510 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 12 00 12 
Memenuhi 
554 
09046046111551 PNS PLPG S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
555 
09046046111607 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
556 
09046046111566 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 12 00 12 
Memenuhi 
557 
09046046111582 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
558 
09046046111598 PNS PF S 1 DPK Kulit DPK Kulit 24 00 24 
Memenuhi 
559 
09046046211542 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 24 00 24 
Memenuhi 
560 
09046046211523 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 24 00 24 
Memenuhi 
561 
09046046211528 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 24 00 24 
Memenuhi 
562 
07046046200719 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 24 00 24 
Memenuhi 
563 
09046046211539 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 24 00 24 
Memenuhi 
564 
07046046200713 PNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 12 00 12 
Memenuhi 
565 
09046046211530 PNS PF S 1 Kria Keramik DPK Keramik 12 00 12 
Memenuhi 
566 
07046046300578 PNS PF S 1 Kria Logam DPK Logam 12 00 12 
Memenuhi 
567 
09046046311541 PNS PF S 2 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
568 
09046046311466 PNS PF S 1 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
569 
08046046310840 PNS PF S 1 Kria Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
570 
09046046311585 PNS PF S 1 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
571 
09046046311603 PNS PF S 1 DPK Logam DPK Logam 12 00 12 
Memenuhi 
572 
08046046310839 PNS PF S 1 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
573 
09046046311560 PNS PF S 1 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
574 
08046046310841 PNS PF S 1 Kria Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
575 
09046046311563 PNS PLPG S 1 DPK Logam DPK Logam 24 00 24 
Memenuhi 
576 
09046060511606 PNS PF S 1 DKV DKV 12 00 12 
Memenuhi 
577 
09046060511604 PNS PF S 2 DKV DKV 24 00 24 
Memenuhi 
578 
09046060511600 PNS PF S 1 DKV DKV 26 00 26 
Memenuhi 
579 
09046060511547 PNS PF S 1 DKV DKV 12 00 12 
Memenuhi 
580 
09046060511605 PNS PF S 1 DKV DKV 12 00 12 
Memenuhi 
581 
07046081000667 PNS PF S 1 BK BK 242 00 242 
Memenuhi 
582 
08066081010872 PNS PF S 1 BK BK 256 00 256 
Memenuhi 
583 
07046081000577 PNS PF S 1 BK BK 252 00 252 
Memenuhi 
584 
12046081010337 
GTT 
Pemkot 
PLPG S 1 BK BK 249 00 249 
Memenuhi 
585 
10046015611105 CPNS PLPG S 1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 28 0 28 
Tdk Memenuhi 
586 
10046022011119 CPNS PLPG S 1 Penjaskes Penjaskes 16 0 16 
Tdk Memenuhi 
587 
10046020411113 CPNS PLPG S 1 Sejarah Sejarah 32 8 40 
Tdk Memenuhi 
588 
10046046011110 CPNS PF S 1 DPK Tekstil DPK Tekstil 24 0 24 
Tdk Memenuhi 
589 
10046046211108 CPNS PF S 1 DPK Keramik DPK Keramik 26 0 26 
Tdk Memenuhi 
590 
10046060511109 CPNS PF S 1 DKV DKV 26 0 26 
Tdk Memenuhi 
591 
10046060511111 CPNS PF S 1 DKV DKV 24 0 24 
Tdk Memenuhi 
592 
08046053910930 PNS Porto Folio S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN   6 6 
Memenuhi 
593 
08046015410825 PNS Porto Folio S1 PKn PKn 24   24 
Memenuhi 
594 
09046015411570 PNS PLPG S1 PKn PKn 24   24 
Memenuhi 
595 
10046015411058 
GTT 
Pemkot/ 
NABAN 
PLPG S1 PKn PKn 24   24 
Memenuhi 
596 
08046032210910 PNS Porto Folio S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 32   32 
Memenuhi 
597 
09046015611594 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 32   32 
Memenuhi 
598 
09046015611716 PNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 32   32 
Memenuhi 
599 
14046015610498 CPNS PLPG S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 32   32 
Tidak Memenuhi (CPNS) 
600 
09046018011456 PNS Porto Folio S2 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
601 
09046018011377 PNS PLPG S2 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
602 
12046018010341 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
603 
10046018010581 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
604 
10046018010521 PNS Porto Folio S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
605 
11046018010458 
GTT 
Pemkot/ 
NABAN 
PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 12   12 
Tidak Memenuhi 
606 
11046018010810 
GTT 
Pemkot/ 
NABAN 
PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24   24 
Memenuhi 
607 
08046032210863 
14046020412123 
PNS PLPG S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA 26   26 
Memenuhi 
608 
12046010010383 
14046020412122 
PNS PLPG S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA 26   26 
Memenuhi 
609 
10046020411124 CPNS PLPG S1 SEJARAH SEJARAH INDONESIA 26   26 
Tidak Memenuhi (CPNS) 
610 
07046031100720 PNS Porto Folio S2 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24   24 
Memenuhi 
611 
08046031110898 PNS Porto Folio S2 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24   24 
Memenuhi 
612 
09046015711519 PNS Porto Folio S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 10 15 25 
Memenuhi 
613 
09046015711572 PNS Porto Folio S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 8 16 24 
Memenuhi 
614 
09046015710748 PNS Porto Folio S2 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 12   12 
Memenuhi 
615 
09046021711641 PNS Porto Folio S2 SENI BUDAYA SENI BUDAYA 26   26 
Memenuhi 
616 
13046021710170 PNS PLPG S1  SENI BUDAYA SENI BUDAYA 26   26 
Memenuhi 
617 
11046021710164 CPNS PLPG S1 SENI BUDAYA SENI BUDAYA 26   26 
Tidak Memenuhi (CPNS) 
618 
10046022010545 PNS PLPG S1 PENJASKES PENJASKES 33   33 
Memenuhi 
619 
10046022011123 CPNS PLPG S1 PENJASKES PENJASKES 33   33 
Tidak Memenuhi (CPNS) 
620 
10046022011122 
GTT 
Pemkot/ 
NABAN 
PLPG S1 PENJASKES PENJASKES 33   33 
Memenuhi 
621 
10046018410829 PNS PLPG S1 FISIKA IPA TERAPAN (FISIKA) 24   24 
Memenuhi 
622 
09046019011623 PNS PLPG S1 BIOL0GI IPA TERAPAN (BIOL0GI) 22 2 24 
Memenuhi 
623 
12046009710342 PNS PLPG S2 IPA IPA TERAPAN 6 18 24 
Memenuhi 
624 
13046033010048 PNS PLPG S1 KKPI BKTI SIMULASI DIGITAL 160   160 
Memenuhi 
625 
13046074610139 PNS PLPG S1 BAHASA JAWA BAHASA JAWA 26   26 
Memenuhi 
626 
08046043210808 PNS Porto Folio S2 JASA BOGA JASA BOGA 28   28 
Memenuhi 
627 
08046043210811 PNS Porto Folio S1 JASA BOGA JASA BOGA 20   20 
Memenuhi 
628 
11046060810805 PNS PLPG S1 JASA BOGA JASA BOGA 25   25 
Memenuhi 
629 
09046060811610 PNS Porto Folio S1 JASA BOGA JASA BOGA 29   29 
Memenuhi 
630 
09046060811622 PNS Porto Folio S1 JASA BOGA JASA BOGA 25   25 
Memenuhi 
631 
09046060811614 PNS PLPG S1 JASA BOGA JASA BOGA 24   24 
Memenuhi 
632 
09046043411567 PNS Porto Folio S2 PATISERI PATISERI 12   12 
Memenuhi 
633 
11046043410806 PNS PLPG S1 PATISERI PATISERI 24   24 
Memenuhi 
634 
08046044110797 PNS PLPG S1 TATA BUSANA UMUM BUSANA BUTIK 24   24 
Memenuhi 
635 
08046044110800 PNS Porto Folio S1 TATA BUSANA UMUM BUSANA BUTIK 25   25 
Memenuhi 
636 
09046060911465 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 12   12 
Memenuhi 
637 
09046060911449 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 12   12 
Memenuhi 
638 
09046060911474 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 12   12 
Memenuhi 
639 
09046060911498 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 24   24 
Memenuhi 
640 
09046060911463 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 24   24 
Memenuhi 
641 
09046060911446 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 13   13 
Memenuhi 
642 
10046060910870 PNS Porto Folio S2 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 13   13 
Memenuhi 
643 
09046060911561 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 24   24 
Memenuhi 
644 
09046060911611 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 24   24 
Memenuhi 
645 
09046060911650 PNS Porto Folio S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 25   25 
Memenuhi 
646 
09046060911655 PNS PLPG S1 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 25   25 
Memenuhi 
647 
10046060910855 PNS Porto Folio S2 BUSANA BUTIK BUSANA BUTIK 25   25 
Memenuhi 
648 
08046043710794 PNS Porto Folio S2 T. KECANTIKAN KULIT T. KECANTIKAN KULIT 25   25 
Memenuhi 
649 
08046043710795 PNS Porto Folio S1 T. KECANTIKAN KULIT T. KECANTIKAN KULIT 18   18 
Memenuhi 
650 
09046043811479 PNS Porto Folio S1 T. KECANTIKAN RAMBUT T. KECANTIKAN RAMBUT 24   24 
Memenuhi 
651 
09046043811468 PNS PLPG S2 T. KECANTIKAN RAMBUT T. KECANTIKAN RAMBUT 26   26 
Memenuhi 
652 
09046043811627 PNS Porto Folio S2 T. KECANTIKAN RAMBUT T. KECANTIKAN RAMBUT 12   12 
Memenuhi 
653 
09046054911480 PNS Porto Folio S2 AKOMODASI PERHOTELAN AKOMODASI PERHOTELAN 24   24 
Memenuhi 
654 
11046054910804 PNS PLPG S1 AKOMODASI PERHOTELAN AKOMODASI PERHOTELAN 24   24 
Memenuhi 
655 
09046054911583 PNS Porto Folio S2 AKOMODASI PERHOTELAN AKOMODASI PERHOTELAN 16   16 
Memenuhi 
656 
09046060711638 PNS Porto Folio S1 UPW UPW 25   25 
Memenuhi 
657 
08046081010880 PNS PLPG S1 GURU BP/BK BP / BK 251   251 
Memenuhi 
658 
08046081010884 PNS PLPG S1 GURU BP/BK BP / BK 257   257 
Memenuhi 
659 
07046081000600 PNS Porto Folio S2 GURU BP/BK BP / BK 247   247 
Memenuhi 
660 
08046054010921 PNS PF S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 6 - 6 
MEMENUHI 
661 
08046053910934 PNS PLPG S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24 - 24 
MEMENUHI 
662 
08046052510847 PNS PF S1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN  MULTIMEDIA 6 - 6 
TIDAK MEMENUHI 
663 
09046022011418 PNS PF S1 PENJASKES PENJASKES 24 - 24 
MEMENUHI 
664 
08046054110827 PNS PF S1 PEMASARAN PEMASARAN 13 12 25 
MEMENUHI 
665 
08046081010883 PNS PLPG S1 BIMBINGAN KONSELING BIMBINGAN KONSELING - - 
377 
SISW
A MEMENUHI 
666 
08046054010917 PNS PF S2 AKUNTANSI AKUNTANSI 24 - 24 
MEMENUHI 
667 
08046015610902 PNS PF S1 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA 24 - 24 
MEMENUHI 
668 
08046031110896 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 - 24 
MEMENUHI 
669 
08046054010922 PNS PF S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 12 - 12 
MEMENUHI 
670 
08046053910927 PNS PF S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24 - 24 
MEMENUHI 
671 
11046015710802 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 24 - 24 
MEMENUHI 
672 
08046053910932 PNS PF S2 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 - 12 
MEMENUHI 
673 
08046081010887 PNS PLPG S1 BIMBINGAN KONSELING BIMBINGAN KONSELING - - 
416 
SISW
A MEMENUHI 
674 
08046054010918 PNS PF S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 14 - 14 
MEMENUHI 
675 
09046033011492 PNS PF S1 KKPI KKPI, AKUNTANSI 30 - 30 
MEMENUHI 
676 
09046061511491 PNS PF S1 PEMASARAN PEMASARAN 24 - 24 
MEMENUHI 
677 
09046054011553 PNS PLPG S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 12 - 12 
MEMENUHI 
678 
09046015411509 PNS PF S1 PENDIDIKAN KEWARGA NEGARAAN 
PENDIDIKAN KEWARGA 
NEGARAAN 
24 - 24 
MEMENUHI 
679 
11046018010715 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 - 24 
MEMENUHI 
680 
10046015610816 PNS PF S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 
BAHASA DAN SASTRA 
INDONESIA 
26 - 26 
MEMENUHI 
681 
09046061511649 PNS PLPG S1 PEMASARAN PEMASARAN 6 6 12 
MEMENUHI 
682 
09046054011323 PNS PLPG S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 9 20 29 
MEMENUHI 
683 
09046053911592 PNS PLPG S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 - 12 
MEMENUHI 
684 
10046053910834 PNS PLPG S1 
PENDIDIKAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 
PENDIDIKAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 
6 6 12 
MEMENUHI 
685 
11046060710863 PNS PLPG D4 USAHA PERJALANAN WISATA USAHA PERJALANAN WISATA 15 - 15 
MEMENUHI 
686 
10046054010805 PNS PLPG S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI PENDIDIKAN AKUNTANSI 12 - 12 
MEMENUHI 
687 
11046033010801 PNS PLPG D4 KKPI 
KKPI ; USAHA PERJALANAN 
WISATA 
30 - 30 
MEMENUHI 
688 
11046060710862 PNS PLPG D4 USAHA PERJALANAN WISATA USAHA PERJALANAN WISATA 16 - 16 
MEMENUHI 
689 
10046052610818 PNS PLPG S1 MULTIMEDIA MULTIMEDIA 12 - 12 
MEMENUHI 
690 
10046018410820 PNS PLPG S1 FISIKA FISIKA 28 - 28 
MEMENUHI 
691 
10046018010848 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 26 - 26 
MEMENUHI 
692 
08046053910931 PNS PF S1 ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 12 24 
MEMENUHI 
693 
11046015410496 PNS PLPG S1 PKN PKN 14 - 14 
MEMENUHI 
694 
09046022011194 PNS PF S1 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
PENDIDIKAN JASMANI DAN 
KESEHATAN 
26 - 26 
MEMENUHI 
695 
09046018010914 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 26 - 26 
MEMENUHI 
696 
12046015710002 PNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 12 12 24 
MEMENUHI 
697 
13046018010408 PNS PLPG S1 MATEMATIKA MATEMATIKA 24 - 24 
MEMENUHI 
698 
10046033111129 CPNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN KEWIRAUSAHAAN  24 - 24 
TIDAK MEMENUHI 
699 
10046020411127 CPNS PF S1  SEJARAH IPS/SEJARAH 34 - 34 
TIDAK MEMENUHI 
700 
11046033110803 CPNS PLPG S1 KEWIRAUSAHAAN KEWIRAUSAHAAN  26 - 26 
TIDAK MEMENUHI 
701 
10046054011125 CPNS PLPG S1 AKUNTANSI AKUNTANSI 9 - 9 
TIDAK MEMENUHI 
702 
10046033011126 CPNS PLPG S1 KKPI  KKPI, AKUNTANSI 8 - 8 
TIDAK MEMENUHI 
703 
12046015410090 CPNS PLPG S1 PKN PKN 12 - 12 
TIDAK MEMENUHI 
704 
12046015710426 CPNS PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 8 - 8 
TIDAK MEMENUHI 
705 
12046015710382 
Bukan 
PNS 
PLPG S1 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS 9 - 9 
TIDAK MEMENUHI 
706 
12046006210446 
Bukan 
PNS 
PLPG S1 BAHASA DAERAH BAHASA JAWA 24 - 24 
MEMENUHI 
707 
10046021710971 
Bukan 
PNS 
PF S1 SENI BUDAYA GURU SENI BUDAYA 28 - 28 
MEMENUHI 
708 
946015411380 PNS PF S1 PKn PKn 6 0 6 
Memenuhi 
709 
10046058610933 GTY PLPG D-3 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 30 0 27 
Memenuhi 
710 
14046058610198 GTY PLPG S-1 Teknik Kendaraan Ringan Teknik Kendaraan Ringan 24 0 24 
Memenuhi 
711 09046021011307 GTY 
P L P G S1 
Ekonomi Ekonomi 
26 0 26 
Memenuhi 
712 11046021710701 GTY 
P L P G   S1 
Seni Budaya Seni Budaya 
18 7 25 
Memenuhi 
713 12046015410292 GTY 
P L P G   S1 
PPKn PPKn 18 12 30 Memenuhi 
714 
09046015411471 PNS PF S2 P Kn P Kn 24 - 24 
Memenuhi 
715 
12046015610479 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 24 - 24 
Memenuhi 
716 
10046022010860 PNS PLPG S1 Penjaskes Penjaskes 24 - 24 
Memenuhi 
717 
12046018010344 
NON 
PNS 
PLPG D3 Matematika Matematika 24 - 24 
Memenuhi 
718 
11046018410855 
NON 
PNS 
PLPG S1 Fisika Fisika 24 - 24 
Memenuhi 
719 
08046032010850 PNS PLPG S1 Kimia Kimia 24 - 24 
Memenuhi 
720 
10046020410909 
NON 
PNS 
PLPG S1 Sejarah I P S 16 11 27 
Memenuhi 
721 
09046033111665 
NON 
PNS 
PF S1 Kewirausahaan Kewirausahaan 24 - 24 
Memenuhi 
722 
08046042710770 PNS PF S1 Teknik Kendaraan Ringan Produktif TKR 24 - 24 
Memenuhi 
723 
11046058610856 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Produktif TKR 24 - 24 
Memenuhi 
724 
09046058611540 PNS PF S2 Teknik Kendaraan Ringan Produktif TKR 24 - 24 
Memenuhi 
725 
11046058610857 
NON 
PNS 
PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Produktif TKR 24 - 24 
Memenuhi 
726 
10046050510917 
NON 
PNS 
PLPG S1 Produktif Kimia Industri Produktif Kimia Industri 24 - 24 
Memenuhi 
727 13046015710391 
NON 
PNS 
PLPG 
S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 24   
24 
Memenuhi 
728 
11046022010828 
NON 
PNS 
PLPG S1 Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani 38 0 38 
Memenuhi 
729 
11046055810829 
NON 
PNS 
PLPG S1 Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Tanaman Perkebunan 32 0 32 
Memenuhi 
730 
0804 6061 7107 
57 
PNS PLPG S1 TITL  TITL 30 0 30 
Memenuhi 
731 
0904 6053 3115 
57 
PNS PF S1 TAV TAV 28 0 28 
Memenuhi 
732 
0904 6061 7114 
76 
PNS PF S1 TITL TITL 24 0 24 
Memenuhi 
733 
0904 6061 7115 
29 
PNS PF S1 TITL TITL 24 0 24 
Memenuhi 
734 
0904 6015 6114 
61 
PNS PF S1 Bhs. Indonesia Bhs. Indonesia 28 0 28 
Memenuhi 
735 
0904 6081 0110 
09 
PNS PLPG S1 BK BK 150 0 150 
Memenuhi 
736 
0904 6015 4111 
66 
PNS PLPG S1 PKn PKn 24 0 24 
Memenuhi 
737 
1204 6018 
010351 
PNS PLPG D3 Matematika Matematika 24 0 24 
Memenuhi 
738 
1204 6015 
410363 
PNS PLPG S1 PKn PKn 26 0 26 
Memenuhi 
739 
0804 6081 0109 
40 
NON 
PNS 
PLPG S1 BK BK 153 0 153 
Memenuhi 
740 
0804 6081 0109 
39 
NON 
PNS 
PLPG S1 BK BK 156 0 156 
Memenuhi 
741 
0904 6058 6116 
80 
NON 
PNS 
PLPG S1 TKR TKR 24 0 24 
Memenuhi 
742 
1004 6042 4109 
25 
NON 
PNS 
PF S1 T. Pemesinan T. Pemesinan 32 0 32 
Memenuhi 
743 
1004 6015 7108 
93 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bhs. Inggris Bhs. Inggris 28 0 28 
Memenuhi 
744 
1004 6018 0109 
19 
NON 
PNS 
PLPG S1 Matematika Matematika 32 0 32 
Memenuhi 
745 
1004 6018 7109 
16 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kimia Kimia 28 0 28 
Memenuhi 
746 
1004 6018 7109 
14 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kimia Kimia 24 0 24 
Memenuhi 
747 
1004 6058 6109 
01 
NON 
PNS 
PLPG S1 TKR TKR 28 0 28 
Memenuhi 
748 
1004 6058 6109 
40 
NON 
PNS 
PLPG S1 TKR TKR 24 0 24 
Memenuhi 
749 
1004 6058 6109 
02 
NON 
PNS 
PLPG S1 TKR TKR 24 0 24 
Memenuhi 
750 
1004 6018 7109 
15 
NON 
PNS 
PLPG S1 Kimia Kimia 26 0 26 
Memenuhi 
751 
1104 6022 0108 
24 
NON 
PNS 
PLPG S1 Penjaskes Penjaskes 16 8 24 
Memenuhi 
752 
1204.6018.41035
5 
NON 
PNS 
PLPG S1 Fisika Fisika 28 0 28 
Memenuhi 
753 
1204.6015.71035
7 
NON 
PNS 
PLPG S1 Bhs. Inggris Bhs. Inggris 28 0 28 
Memenuhi 
754 
1204 6081 0102 
88 
NON 
PNS 
PLPG S1 BK BK 44 130 174 
Memenuhi 
755 
0904 6020 4113 
15 
NON 
PNS 
PF S1 Sejarah IPS 32 0 32 
Memenuhi 
756 
1204.6033.01035
3 
GTY PLPG S1 KKPI KKPI 8 0 8 
Memenuhi 
757 
08046044110803 PNS PF S1 Tata Busana Umum Tata Busana 14 0 14 
Memenuhi 
758 
08046081010874 PNS PF S1 BK BK 13 11 24 
Memenuhi 
759 
10046060910946 GTY PLPG S1 Busana Butik Tata Busana 24 0 24 
Memenuhi 
760 
13046015710344 GTY PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 21 10 31 
Memenuhi 
761 
09046054011484 PNS PF S 1 Akuntansi Akuntansi 24 - 24 
Memenuhi 
762 
08046054010916 PNS PF S 1 Akuntansi Akuntansi 24 - 24 
Memenuhi 
763 
08046081010885 PNS PLPG S 1 Bimbingan Konseling Bimbingan Konseling 160 - 160 
Memenuhi 
764 
09046054011486 PNS PF S 1 Akuntansi Akuntansi 26 - 26 
Memenuhi 
765 
09046015411518 PNS PF S 1 PKN PKn 18 8 26 
Memenuhi 
766 
09046053911370 PNS PF S 1 Adm. Perkantoran Adm. Perkantoran 36 - 36 
Memenuhi 
767 
09046054011544 PNS PF S 1 Akuntansi Akuntansi 12 13 25 
Memenuhi 
768 
08046031110894 PNS PF S 1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 28 - 28 
Memenuhi 
769 
08046053910943 GTY PLPG S 1 Adm. Perkantoran Adm. Perkantoran 30 - 30 
Memenuhi 
770 
08046031810936 GTY PLPG S 1 Matematika Matematika 24 - 24 
Memenuhi 
771 
10046033110913 GTY PLPG S 1 Kewirausahaan Kewirausahaan 12 28 40 
Memenuhi 
772 
12046021710287 GTY PLPG S 1 Seni Budaya Seni Budaya 12 20 32 
Memenuhi 
773 
08046010010735 GTY PLPG S 2 Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Sosial 24 - 24 
Memenuhi 
774 
13046033110035 GTY PLPG S1 Kewirausahaan Kewirausahaan 34   34 
Memenuhi 
775 
10046015410927 GTY PF S1 PKn PPKn 24   24 
Memenuhi 
776 
12046015710408 GTY PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 30   30 
Memenuhi 
777 
12046081010410 GTY PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan Konseling 31   31 
Memenuhi 
778 
10046081010733 GTY PLPG S1 Bimbingan dan Konseling Bimbingan Konseling 34   34 
Memenuhi 
779 
10046019010746 GTY PLPG S1 IPA IPA 26   26 
Memenuhi 
780 
09046058611678 GTY PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Praktik TKR 24   24 
Memenuhi 
781 
11046058610858 GTY PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Praktik TKR 30   30 
Memenuhi 
782 
08046032210937 GTY PLPG S1 IPS/Sejarah IPS 6   6 
Memenuhi 
783 
10046018410907 GTY PLPG S1 Fisika Fisika 26   26 
Memenuhi 
784 
09046061711408 PNS PLPG S1 T. Instalasi Tenaga Listrik Praktik Listrik 24   24 
Memenuhi 
785 
12046018010411 GTY PLPG S1 Matematika Matematika 25   25 
Memenuhi 
786 
10046058610936 GTY PLPG S1 Teknik Kendaraan Ringan Praktik TKR 30   30 
Memenuhi 
787 
10046033010918 GTY PF S2 KKPI KKPI 38   38 
Memenuhi 
788 
10046015710898 GTY PLPG S1 Bahasa Inggris Bahasa Inggris 32   32 
Memenuhi 
789 
13046015610166 GTY PLPG S1 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia 28   28 
Memenuhi 
790 
12046018010405 GTY PLPG S1 Matematika Matematika 25   25 
Memenuhi 
791 
12046015410407 GTY PLPG S1 PKn PPKn 22 14 36 
Memenuhi 
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Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
NAMA LEMBAGA              : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
ALAMAT LEMBAGA         :  JL. AM. SANGAJI NO. 47 YOGYAKARTA, KOMPLEK 
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
PRODI                                   : KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
No PROGRAM PPL  
Jumlah Jam per Minggu 
I II III IV V 
Jumlah 
Jam 
1 Pembuatan Progatam PPL             
  a. Observasi 3         3 
  b. Menyusun Proposal Program PPL 24         24 
  
c. Konsultasi dan Pengesahan Proposal 
Program 
1         1 
  d. Menyusun Matrik Program PPL 1.5         1.5 
2 Pelaksanaan Program Individu             
  a. Persiapan             
  1) Konsultasi 1.5         1.5 
  2) Persiapan Materi   2       2 
  b. Pelaksanaan             
  1) Persiapan   2       2 
  2) Pengumpulan Data             
  a. Sosialisasi Pemberkasan TPG           0 
  b. Pemberkasan TPG       35   35 
  c. Rekapitulasi Berkas TPG         4 4 
  3) Analisis hasil dan Pelaporan         4 4 
3 Pelaksanaan Program Tambahan             
  Penerjunan dan Perkenalan Tiap Bidang 1         1 
  a) Administrasi di Lembaga             
  1) Rekapitulasi Data Kepala Sekolah 6         6 
  2) Mengelola Surat Masuk 2 2 3     7 
  3) Mengelola Surat Keluar 2 2 3     7 
  4) Menyiapkan Surat Tugas     15     15 
  
5) Rekapitulasi Presensi Guru DPK 
SMP/MTs, SMA/SMK/MA 
4 
 
      4 
  
6) Rekapitulasi Tambahan Penghasilan 
Pegawai (TPP) 
  3       3 
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/MAGANG III  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
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PPL KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
 
NAMA  : IDA WIDIYASTUTI 
NIM  : 12110241004 
LOKASI PPL : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA 
NO. HARI/ TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
MINGGU KE-1 
1.  Senin, 10-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Perkenalan diri  di Sub 
Bag Kepegawaian 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
3. Merekap data 
penguatan kepala 
sekolah tingkat TK 
Kota Yogyakarta. 
 
2.  Selasa, 11-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengikuti pengajian di 
Mushola Dinas 
Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
 
 LAPORAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
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PPL KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
3. Merekap data 
penguatan kepala 
sekolah TK Kota 
Yogyakarta. 
4.  Rabu, 12-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Koordinasi awal 
penelitian tentang 
PPDB dan penjaringan 
anak putus sekolah di 
Kota Yogyakarta 
3. Merekap SKTP (Surat 
Keputusan Tunjangan 
Profesi) Guru Non  PNS 
Dikmen tingkat 
SMA/SMK 
4. Mengkategorisasi 
Presensi Guru DPK 
tingkat SMP/MTs dan 
SMA/SMK/MA 
 
5.  Kamis, 13-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengagenda surat 
masuk 
 
 LAPORAN KEGIATAN PPL 2015 
PRODI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
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PPL KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
3.  Jumat, 14-8-2015 1. Mengikuti agenda rutin 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta setiap hari 
Jum’at yaitu senam 
pagi bersama. 
2. Merekap data SPJ TPP 
(Surat 
Pertanggungjawaban 
Tambahan Penghasilan 
Pegawai) tingkat SMP, 
SMA, SMK Swasta kota 
Yogyakarta 
 
NO. HARI/ TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
MINGGU KE-2 
1.  Selasa, 18-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Membuat tanda terima 
Surat Keputusan 
Penyesuaian Jenjang 
Jabatan Fungsional 
Guru (Inpassing) 
3. Memasukkan surat izin 
terkait pencarian data 
tentang peserta didik 
yang putus sekolah di 
SMP N 4 Yogyakarta, 
SMK PIRI 1, SMK PIRI 
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psw.295 
 
2, SMK PIRI 3, SMK 
Muh 3 Yogya, SMK Muh 
4 Yogya dan SMK N 7 
Yogyakarta  
8 Rabu, 19-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Merekap data 
pencairan TPG 
(Tunjangan Profesi 
Guru) tahun 2015 
3. Merekap data 
penyaluran atau 
pembayaran dana TPG 
dari rekening 
Bendahara Umum 
Daerah 
4. Konfirmasi ke SMK 
PIRI 2 terkait 
pencarian data 
mengenai peserta didik 
yang putus sekolah 
 
2.  Kamis, 20-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Merekap data 
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Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
penguatan kepala 
sekolah  tingkat TK 
3. Merekap data terkait 
PPDB dari kartu 
keluarga (C1) yang 
berstatus famili lain di 
SMP 12 dan SMP 14 
Yogyakarta 
3.  Jumat, 21-8-2015 1. Merekap TPP 
(Tambahan 
Penghasilan Pegawai) 
tingkat SMP, SMA, SMK 
negeri tahun 2015 di 
Kota Yogyakarta 
 
 
NO. HARI/ TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
MINGGU KE-3 
4.  Senin, 24-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengagenda surat 
masuk 
3. Merekap data 
penerimaan TPG Guru 
melalui mekanisme 
transfer daerah 
4. Membantu membuat 
surat rekomendasi 
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PPL KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 
Alamat : Kantor Jurusan FSP FIP,  Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 568168 
psw.295 
 
tambahan jam 
mengajar dan surat 
tugas. 
5.  Selasa, 25-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengambil data terkait 
peserta didik yang 
putus sekolah di SMK 
PIRI 3 dan SMK N 7 
Yogyakarta 
3. Membantu membuat 
surat rekomendasi 
tambahan jam 
mengajar dan surat 
tugas. 
 
6.  Rabu, 26-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengagenda surat 
masuk 
3. Membantu membuat 
surat rekomendasi 
tambahan jam 
mengajar dan surat 
tugas. 
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4. Pengolahan data IKM( 
Indeks Kepuasan 
Mahasiswa) 
5. Rekapitulasi data 
peserta diklat. 
14. 
 
 
 
Kamis, 27-8-2015 
 
1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Mengagenda surat 
masuk 
3. Membantu membuat 
surat rekomendasi 
tambahan jam 
mengajar dan surat 
tugas. 
4. Pengolahan data IKM( 
Indeks Kepuasan 
masyarakat) 
 
7.  Jumat, 28-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Membantu membuat 
surat rekomendasi 
tambahan jam 
mengajar dan surat 
tugas. 
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NO. HARI/ TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
MINGGU KE-4 
8.  Senin, 31-8-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta 
2. Pemberkasan 
sertifikasi guru tingkat 
pada jenjang  TK di 
UPP Timur 
 
9.  Selasa, 1-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
pemberkasan 
sertifikasi guru tingkat 
Sekolah Dasar (SD) di 
UPT Timur  
 
10.  Rabu, 2-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
pemberkasan 
sertifikasi guru tingkat 
Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di UPT 
Timur 
 
 
11.  Kamis, 3-9-2015  Izin Sakit  
12.  Jumat, 4-9-2015  Izin Sakit 
 
 
NO. HARI/ TANGGAL KEGIATAN KETERANGAN 
MINGGU KE-4 
13.  Senin, 7-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
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apel pagi di halaman 
Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
2. Rekapitulasi softfile 
pemberkasan 
sertifikasi 
14.  Selasa, 8-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
2. Rekapitulasi softfile 
pemberkasan 
sertifikasi 
 
27. Rabu, 9-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
2. Rekapitulasi softfile 
pemberkasan 
sertifikasi. 
 
28. Kamis, 10-9-2015 1. Mengikuti kegiatan 
rutin setiap pagi yaitu  
apel pagi di halaman 
Dinas pendidikan Kota 
Yogyakarta. 
2. Rekapitulasi softfile 
pemberkasan 
 
 

